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HUESCA • Af:jo V· NUM. 1.062 
Se celebr-aron sin ,incidentes las elec-r 
ciones de compromisarios 
han ·descubierto al cedo·lerrouxismo cache, y éste 10 facilitaba, alquilando paro. Obrero Con bastante animación, aunque no tan ta como en las pasadas elecciones 
lfavan la marca de fábrica radical y el o vendiénd<_>lo de .segunda mano un co. de Febrero último, se celebraron en Ja capital y en la provincia la§ elecciones 
visto bueno del ' 'aticanismo. Si se pro- rrepgionario de tercera clase1 I · ·Sabemos que el señor Carderera, para compromisarios que habrán de tomar parte ea la elección de presidente 
fündirza en ·ellas-y se profundizará Ajustándose a los viejos patrones del de la Repu'bli"ca. - · ' desde el momento en que se hizo 
indu:lablemente-, ambas conducirán, partido-trazados para operar en el El F p 1 d d Carªº de Ja· Alcaldt'a h t" d rente· opu ar presentó can i aturas para mayorfa8 y minoría. Para .como todas las perpetradas en el segun- MuniCipio barcelonés-, no se reparaba ·& . • a ges 10na o 
Con m Chacoªª l"nten· "d d 1 los ·cuatro puestos de Ja mayoría fiO'urabaa como candidatos don Manuel Sen-. do bienio, a la misma madriguera, _es en falsificación más o menos. Para a s1 a a conce- " 
decir, a la del caudillo, pasando las sacar del Tesoro colonial tres millqn,es sión a Hueséa de cantidades con que der Y don José María Víu, de Izquierda Republicana; don Saúl Gaza, de · 
mis~as etapas. " de pesetas, todo un súbsecretario de la remediar el pi!ro obrero·. Y sabemos Unión Republicana, Y don Angel Gavín, socialista. P.or las minorías presentó ' 
. . Pero de los dos latrocinios, el que me- Presidencia- sE'guro de ten.er guardadas también que en las ·numerosas confe-' su candidatura, también del Frente P9pular, don Pedro Caja!, comunista. 
jor define aliarrterior período guberna- las espald,as-suplanlaba firmas y arran- r~ncias telefópicas que ha celebrado . Pg,r. los dat~s redbidos podemos 'afirmar que los éinco candidatos han ob-
mental es el .de los funcionarios d@l mi·- caba hojas de Jds registros oficiales. con el subsecr~tari·o del ministerio de · tenido el número de votos suficiente l:>ar a triunfar. 
njsterio de T~abaJo, que despue·er de ..... E.n· el negocio def cStraperlo» 'se hizo lo Trabajo ha obJenido de ~é.ste la pro- La elección fué tranquila lo mismo eá Ja capital que en · la provincia. No 
haber desposeído de toda su eficacia rp.ismo para. d~jar a salvo - sin. cons1:1guir- mesa de que illlguna Cé!ntidad se con-. hubo qu~ lamentar ningún incidente: · . ' 
.a los Jurados . Mixtos, los seguía uti- . .Jo-a un ~mistro da entonc·es, c<!lntra _el cederíá a . la capHal oscense en la En la capital .se notó alguna absfencion, pero en la generalidad de los pue-
lizando y ordenando en .su propio pro- que, pot· cierto, no se ha presentado aui;i. ' núeva di~tribución de 'ctinero cuya~ blos él número de .votantes se aproxima mucho al de las elecciones del 16 de 
vecho. , la oportuna querellit ante el ·Tdb.urial de .· f I . Febrero. : . . • ' 
· G · ."propuesta . o·rmu aria la Juntá l'{acio-: . 
Se había suprimido, por considerarlo aranh~é. . .. . El go.bernador civil, cop quien hemos .conversado esta tarde, se ·mostraba 
inútil, el dinero que se aplicaba. a hacer E_ n las estafa_s come~1da_s eq._ el w.rn1s- aal del Paro ál Consejo de ministros. 
1 . f "" - ., , . t 1 satisfechísimo del resultt'ldo de la elecci6n y, sobre .todo, lile que ésta se. hu· menos l·nsoportable la inJ"ustici.a social, .:i te.no de, TrabaJo, e numero. d~ a·.ls1•fic_a- '?Omo verao nues ros ec_tores .. en 
C d · hiera desárrollado sin el menor incidente .". . . ' 
P
ara dedic¡irlo a sufragar }'os vicios y el . mones perpetradas es ext~~ordmano. eJt onsej0 e ministros de hoy se ·ha .. 
S f 1 "fi b · · · t b · 'b d · 1 · ' -., Los resulta. dos recibidos e.n el Gobierno c1·vi1 hasta· las se1·s de Ja tarde de ' boato de una banda formada por anti- e ªsi ca _an nomil'.)as, se.\ln:v~~ -ª an apro a ·o ~- ·propuesta ·de la Junta . 
;guos 1j~venes bárbaros» y por periodis- . c?nferencia~ naciona!es, ~aba? ~f~&ten- ... N~cional ·del Paro. Por ello abrigamos hoy son los siguientes: . 
tas sa.bli~tas y capigorrones, cantores cia legal ª delegado& imagmarios... . la 'confianza de que los ofrecimienfos., D M · 1 s d · ': 
Y la Ceda que comp rtía el Poder con · ' on aaue en -e,r · · · · · • · · · · · · · ' .'. · ... 
d~ la dictadura y enemigos de .la Repú- , · . , , . ª · · heehos por ·el Go·bierno al señor Car· D J é M í V' ' · 
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1 
. .. t .· es costumbre, y contmuo estdndolo cuan- E .b·l . Don.Saúl Gazo. ~ ......... , . .. ......... . 
u , aJo a irecc1on e os m1ms ros d. f'l" d t"d. . 1 s ·muy pos1 e que nuestro alcalde D A 1 O , · · · · ' . · T . o a i ia os a !IU par i o asumieron a . on nge av~n.. . . . . . . . . . . . .· ...•.... 
23, 140 » . 
:24.253 » . 
)~ 
radicales,· el departamento de · raba30 t d T b. . . 1 n·· , haya. coeseguido una subvención que D p d e 1 
1 d
. Al' B' b' 
1 
b' t d car era e ra aJo y ocuparon a 1rec:· . . • on e ro ·aja .................... . ... _ . 13.578 » 
era a cueva e i a a o sa ia o o .. , 1 •1. Ell · .- . f b . podría ·ser de 7'5.000 a 100.000 pesetas 
d "d L h b'· 1 d 11• e.ion .gen@ra . . os, que se a ana an . . d Ma ri . . err.oux a i~~-~ oca, o a i con tanto por aminorar las desigualdades con d·e~tino', a la continuación del Faltan a tos de 180 secciones. 
,.,;,., 
un alto cargo a uno de los mas desver- . 1 . . 1 ' 8 . 1. - · d"fi· · l\ d" ·· · · 1 D · · d h d Id" ~-t . ~mauypor· 1mpan~r ~ omammo e I ~o MU 1en~a pro~n~a. eser 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.bgonzal os. ª1?-Pobnes de is r! ~J;. qu.mto cr.istiano,, no advirtieron que el pre~u- así, las obras del citado predi~ se ·1 ' ' 
arce ones, m1em ro e una 11nuu cuyo . . . . . 
11
.d . b 1• 1 .t· 1 ,pu@sto de los Juradas Mtx:tos hab1a sido ihtensificarían lo suficiente para que ape 1 o i;nm o iza en a cap1 a· ca... . , · . . , , : 
t l t d l d d b.. d 1 1 _ l ~evasta<;Io por leX , «Jovenes barbaros• y un buen numero de ebreros continua-ª ana o a a po re um ie e errou . . d. , , . . . _ , · 
. . p~r.i~ islas monarqmcos. . ran "trabajando -eo ellas durante una 
x1~~º~tfos ministeÍ'ios, había· •ocúrrido .. Ha tenido que ganar l'ls elecciones el ·te~porada. . 
cosa análoga. J.os negoéios estaban ., F~e~t~ ~op~larT'y ~~e instafars~/ª el Apl'audimos la i'abor, breve pero 
-0_ e_ntralizados y los heneficios se repar· mmis eno ·e ra ªl.º un repu icanq , eficaz del 'señor Carderer~ do cu' ya 
r de izquierda para· que la bribonada se . ,' · 1 _ • .,. .. 
tían proporcionalmente .1a la jerarquía; descubriera. 1 • • , , • gestiori ·al-frent~ 'de Ja- ~lcaldía esp.e-
pero todos percibían su, parte, 1mos, .. ran .los oscenses ópirños ·frutos. 
p~r miles de duros, y otros, por cénti~ .. Isaac llbeyfúa. 
~ - - . 
En Praga. la .seleeéión eheeo8~ La álarma groducida por el hecho, , 
. IÓvaea vene~ · ~- .Iá esp-.ñola por , fué enorme·. 
un •goal a cero Gran· cantidad de espeetá4ores 'caye-
• • 
1 ron al sueio, en medio de la 'mayor con-
\ 
inos de peseta:. Se age0:ciaba·. ~B me- Madrid. 
"""  
. ' Bn ·e-1 ·stadium 'ciel Si:>.arta y ante . fusión: · ,. 
P-111!'1--llÍl-lmiilllillllilí!ilil-llil•"iil"-. . 3~.~oq··· .e~¡iec¡:tad'ore~. ,se ' e"rifréñtar«m Ráp.idamente se·acudió .. en socorro de 
1-as s~leccjones arriba menciona.das: 1 "b'l ., t" F ºd 
Las n,o~ja~ de un Manicomio de Tolédo_engañaban,a la 
Diputación a costa de los infelices dementes 
1 ' . ' 
Toledo, ~5.-La Qomisión Gestora""·de. enorme cantidad .d~ latas.de cons~rva,., 
la .Diputación provincial, . integrada por centenares de kilos de jabón, r~p~~. pie- : 
~lementos del Frente Popular, venía re1:1,~ ~a:s ~e- téia·; etc,~ ete. ' · .,. "' · · · 
lizando investi~acio~es. en. lq,s ,~s.~~Jt.Iec¡i-n En un dt:isváo: fueron igualmente ha- ' 
mieritos de.~.enefio~pcia, y ha . e~C,ól;ltra- Hadas 50 .fanegas .de centeno, más .sacos 
do., en el Mani<ipll}io" . CO!,lOCi.do pq,r: ~ El,. de garbanzos y una enorme cesta, pre-
N uncio», un asunto .tanescand~loso,qu~ parada para ser sacada del estabJeci: 
-en el acto se 'tómó ei' acuer.9.o de ins~trufr ~ miento, y e¡i 111; que había tocino · y gar-
un expediente q,ue, con toda seguridad, banzos, cat:µe, . chocolate y pan. 
.dará mucho que hablar . . · , · Nadie qu~so decir para qúién era esta 
, R~ce. ~nos .~eis dÍas.Jos"~estores pr~- cesta ni_qu\é°: l~ ~abía _preparado; pero , 
vincfa1les se ~ersv-Q.aron· ~!1 al Mani~.0m10 1 por las. 10~esygac10nes de)os ~esto_re_s ~e,, 
para ver cómo estaban atendidos l.os_ en- ha safüdo que ~recuent~m.ei;ite se s~ca- . 
fermo~, pues había Jlegadó a su conocí- ba'n cestas s~m.e¡autes ~ esta, . que ara11. 
miento que la aliinéntación _era deficien- 1 llevadas. -~ d1strntas ca~~s. , . . 
te· y escasa y ·que el ~uidado de los i;nis- 'rambien se desculmo que la PªJf' de 
m.~s dejab,vbastante qu~ a·ese~r . cen_teno compr~<ia p~ra las c:ldas de los 
Al h 1 · 
•t- 1 nJ·as y elrad fur~osos se hacia con: las .espigas que- los acer a v1s1 a, as rno · · • . . , . .. . . . 
· · t " d 1 h" · n· baerv· r la es propios enfermos desgranaban. El gra-m1n1s ra or es 1ciei;o o " a. - .. . . . · . , •· · 
d b · t cías qÚe pe&eían y ~ no servia para alimentar vacas q:u,e te~ -casez e su sis en . • , 1 · · , 1 - d' ·d . l . dqctos llegaba a can nrnn as monJas, as que ven ian , es-que en a gunos pro _ - , . . .-. .. , . 
tidadas ridículas. Para to@s los enfer- pue¡; la lec~e ª la D1p~tác1on. 
. mos te~ían 18 litros de a·c~ite y unos po- _Hast~ ·a?ora ~9,ha ¡Sl~O valorado to40 
s kilos de ar banzos, cinco kilos de 10 en~ont~ado:. pero asCHJn~e , a de~enas 
co g . de miles de pesetas .. · 
jabón, y así en todos los demas-produc- . , · , ~ , , 
tos. Los gestores mostraron su extrañeza ~l hecho es muy come~tado Y las ~en-
1 ' · ·o·n de Ja Di"putacio'n suras qué se hacen contra la comumdad porque a cons1gcam , h d · · 
no era peq~eña. Prometieron estudiar el - ermanas e la Candad-son grandes. 
asunto y, desde luego, hacer los aumen· 
tos debidos. Pero alguien dijo a los se-
ñores Lalla, ve y Díaz que durant~ la vi-
sita habían sido engañados, y que. en el 
Manicomio no sólo había lo necesai:io, 
' f . 
sino quizá lo suficiente para abastecer a 
Agrupación de Izquier-
da Republicana 
8;l;Jl{¡;:;;f.~~~'~e!(J~tl:: : ~"' _ . ~ta;,-.~..oé~ . _ . ,"~ es v;:c i~as. !lellop.. recog10 o~ 
en general seso y_aburrido, paraeien· dos, 
· O d ~ n t ~ 1 o a:o. . ' 
, ·,·[oso' de fialán, 18-pral. R u e s. e á 
Congreso J)ro ~-u-­
t o n omía arago_-,. 
Aes a 
1 • 
Habie~d'0 de celebrarse este Con: 
gréso los próximos días'J, 2f y 3 de 
Mayo, E'sta Comisión organizadora 
invita a todos Jos ai:agoneses pa·ra 
'que, dejando a un lado intereses bas-
.Jardos, envíen•SU adhesion, y cuan· 
tqs pued¡;_m asista fl: ~-"los -~~tós ' del 
Congr~so, coinunicándnlo así cdn 
a.nterioridacf . pa.ra efectos de aloja-
, 1 • I 
mi·ento y · organiza'C~ón .-La Comi· 
sión. 
.·- --..--· MIMfi ! 
' 
'Dipu¡faci:ón , Provh1ulal 
A n u 11.ie i o ' .. 
Acc>'rdado por esta Diputación la 
subasta del auromóvil' marca Hispano 
Suiza, propiedad de esta Corpora-
ción, por el . presente se anuncia Ja 
licitación oportuna que se celebrará 
el día 5 de Mayo, a ias doce ; de su 
mañana, por pujas a Ja llana y du-
do en'. ·algu,nas ocasiones que, más . .. ,,.:., • t .~ l. 
~que internaeiomiles eran principiantes Jlu~sca, ., . 
IOs que estaban fo tentando hacer Amistad ·d~ Za~asoza,: O 1 
fútból. ' .. Aéuditiios ayer al partid,o·con . el ánil. 
Un sólo 'tanto s:e- m.arcó en_ el trans- . mo "de pr~senciar. uaa enconada. luclta1 
cuso del encuenfro. por· consegúir la victori.Q, 
1 
en bu~~a/ífd,: 
Lo consi.guió Zagdiz al lanzar un ' ª?gurando Pº"'tanto una bu~.na ta:rde de 
n I~ , f , r · d futbol, pero francamente sahmos decep· 
pe a Y con que ~e cas iga ª una cionados, ya que ninguno de los· onces · 
carga de A:dp ·ª un ~elantero checo ' acertaron a entreteBern,9-~ e.n ningún 1 
dentro de~ are~. , . ' · · . 1 momento,- desarroll~nd·o~~ :~l j ~eg(). ·;.c~n 
1 
, A los d1e,z mmutos de com,enzar el. algmra que otra violencí~. · · . , . 
encuentro hubo de retirarse Muguer- · .El primer tiempo jugó el Huesca a fa- ' 
za, 'cen· lo que el elquip,o de España • vor del viento, y aun a' pesar de esto no . 
perdió profundidad. supo marcar ningún tanto. la de'lantera ,, . 
El encuenl-ro, como ya hemos di· local, que cada:partido nós pa·rece m'á~ 
cho, fÜé infáme, y podrf-a decirse que mala, ' resultaa.~o. !'!i~m~re 'n.ulost en el 
checós y"españoles se habían puest'o .momento. de profundizar los avannes,._ <y 1 
de acuerdo para ver :quién l~ hacfa c,~an<to )o h~cen c? n;iº ay~r si.rve .pair~ 
. . . ' ql!e el p~rtern se luzca eon balones fáci~ 
peor. . . . les· de parar,·· · • · <.
1 
• 
Solamente se salvaron de este · · Et'Ami~tad jugó mal' y .:-fueron ¡i.cree -
. naufragio, el chéco Puc Y los españo- dores de u:aa mayor derrota; los ú nicos 
1eª Zubieta, Zabalo, Aedo · Y" ~lasco" que se '"salvaron fueron el defensa iz-
El entrenador señor ·Garéía Durán, · quierdo·, "el mefüo ala a erecha y el por- · 
l:Ja dicho que 'para e1 partido del do· te.ro; lós· ófros nó jugaron nada, pecand·o 
mingo- que viene en Berna, · introdu- también la .delantera de inefecti va. .. 
eirá grandes· modificacienes eit el ~En el Íluesca, como siempre, brilló a 
equipo. , ". gran altura De Mur I, siguiéndole .. en 
méritos Mora y García ,· los-, demás no Los españoles for~aron así: 
Blasco; . Zabalo, Aedo; Zubieta, ~pasaroµ de ser discretos, con tendencia 
M R b V 1 
, R , a malós. .,.."" , ., · 
uguerza, o erto; ento ra, e- Los tres tantos se consiguieron en po~ 
~ueiro, Lángara , Lecué Y Gorostiz~. coo minutos y ea la segunda parte; obra 
Al lesionarse Muguerza, pasó Ro- de Moreso que h_izo .dos y Oria u no. 
berto de medio centro, Lecué de me- Ayer salieron dos árbítros a juzgar la 
diu ala, y salió Herrerita al puesto contienda, puest0 que el primero que ac-
que dejaba v.q_cante Lecué. t uó se retiró, gustándonos más la actua-
Er equipo español fué muy agasa- · ción del segundo. 
~ado por la Federación checoslovaca. El Huesca presentó el siguiente once; 
Bueno-Enrich De Mur l-Mora-Laborda-









.alguien fuera del establecimiei;ito. ~ 
Por encargo de la Diputación voJvie-
ron los geatores al Manicomio; pero esta 
vez iban ya informados, y así vencieron 
la resistencia de la superiora para. que 
abriese un arcón, el cual contenía 50 
arrobas de garbanzos. · Ante este hecho, 
ios visitadores lt'amaron a sus Mmpañ,e-
ros de Gestora, y todos junfos registra- ' 
ron minuciosa1nente el establecimiento, 
incluso las habitaciones particulares de 
Hoy lunes, día ~7, a las diez de la 
noche, en primera convocatoria, y a las 
diez y media en segunda, celebrará Jun-
ta general ordinaria la Agrupación de 
lzquierda Republicana, con arreglo al 
siguiente orden del día. 
rante un plazo de media hora. . 
Resultado1 de lo• partidos 
de fútbol celebrados ayer 
en España 
Moreso. , • ;i 
las monja_s. . · ~ 
1.0 Aprobación del acta_ de la ante-
rior sesión. 
2. 0 .Estado de cuentas. 
3.0 Homenaje a un afiliado. 
4'.~ Actuación de nuestros correligio-
narios en el Comité provincial. 
5.0 Ruegos y preguntas. 
Se»ru.ega: a todos los afiliados' la más 
puntual. asistencia. 
En una habitación ocupada por éstas, 
y en arcones, aparecieron.25 hojas d(to· 
-0íno, 80 arrobas de aceite con sus corres-
pondientes envases, sopa en cantidad 
exorbitante, muchas libraSi de'chocoí~te, Jaldespin!- Vinos J Coenac - Jerez 
El precio tipo en 'a lza se fija en· 
6 .000 pesetas. 
· El pago se hará al cont¡;ido y en el 
momento de la entrega del automó-
vil. el automóvil en venta está a dis-
posición -de quien desee examinarlo, 
ea el garage de la Diputación. 
Los gastos de anuncio, titulaci~n y 
cualquier otro impuesto serán de 
cuenta del comprador. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Huesca, 27 de Abril de 1936.- El 
presidente, José María Víu. 
't '·, Í1. 
A 
. ,. 
tnea. ~·: :t 
Sporting de Gijón, 5; A'.thlétic de Ma-
drid, 1. Ball~zgo de un cadáver Osasuna, 5; Racing de Santander, 1. 
Betis, 3; Sabadall, O. 
Español, 1; Valencia, O. 
Zaragoza, ~; · Cásetas, O. 
Comunica la Benemérita de De· 
ralta de la Sal que en un pajar. sito 
en las afueras del pueblo ha sido en-
Durante una carrera una moto contracto, colgado de una viga, el 
se Ianaó sobre el Pá:Llleo cadáver de Pedro Puy Guiral, de 62 
· Barcelona.-Ayer, cuando se celebra- años, labrador, casado. 
bán las carreras motoristas. del Gran Se ignoran los móviles que han 
Premio de Barcelona una moto se lanzó inducido al infortunado Puy a tomar . . \ tan desesperada resolución. sobre el públic;:o. 
.... ·.\ 
.'!' 
' . ,·. 
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!~~~~~i~f ,~~~~J~~i!f~~~~¿~~~~ 1 TardleÜt~, · ~~;a;t;~;ª s:;r;ª;;r l;~;¡;;;;l;;;, recibe con \ ;;~~f ~:i~i~J~Jf Ü~;~~f ~~ 
por el Ayuntamiento y numeroso pú · · 1 • • ' gación de evitarles -a ellos esta ver-
blico que ovacionó con entusiasmo a g.r· a·U:'-~Qtos.1·.a· smo a las aut~'· r'1•·dif. des repub11• 11a· nas güenza. Si la reacción , aliada con lé!'-
Jos visitantes. Trasladados al hermoso . ti . . U lJ monarquía cerró las puertas de la 
edificio social, propiedad de Izquierda · . ··- ·-------------------- Universidad a los pob~es, vosotros 
Republicdna, su lle(J'ada fué_p' recedida b'·s orque entr" en nuestr"'s 0"1· 5 granó las siguientes palabras q!1e .• piamos con nuestro deber de l ~evar a mento indiscutible de una labor posi- sa ei , P u u u 1-
de entusiastas vft@res a la República llevaron trémolos de fragante ternura la presidencia de .la misma un hombre ti va. Dentro de mi modestia , dice, sa. gaciones, que cumpliremqs, que la 
y al señor gobernador, mientras la al cora~ón. Dijo así: . que merezca la absoluta.;confianza de _bed que mi-9fán ha de ser uno y uno República aspira a crear una Espaija 
notabilfsima Ba'nda,munícip,al de Tar- Señor gobernador: Reciba por m1 que ha de ser g·~ardadorr fiel de nue-s- mi interés: aportar mi débil esfuerzo mejor preocupándo~e de que logréis 
dienta interpretaba el himno . nacio boca un saludo c<?rdial de her~ana 1 Ira Constitución que dice que Españ~ a conseguir que la paz social no sea una cul tura igual R Ja que pueda aspi-
nal. pequeña a hermano mayor. Sea us · es tma República de traba)adores. No u~ tópic~ s fno una realidad alegre en rar el señorito . Además la República., , 
En· el amplio salón de actos de la ted bien venido a mi pueblo. Vemos os fiéis aunque la reacción pa rezca interés de las masas trabajadoras. . mujeres de Tardienta, va contra Ja ; 
Agrupación de l. R .• abarrotado de_ en usted al representante austero de aquietada y en si lencio. Siempre esta . También fué premiada Ja in te resante guerra y contra el foscismo, que en 
público, fueron recibidos los ilustres las l.eyes buenas y rectas de nuestra quietud ha significado e l preámbulo intervención del señor Almudí con defjn itiva es la guerra. Ved el mapa 
expedicionarios por la Junta directiva querida Repúl;>lica. Esta República de una actividad con;ra: nuestras Ji- grandes aplausos. · del Universo. Allí donde las ideas. 
y a continuación se, desta<;:aron J'as· que ha ~enido a nosotros conib ma: 1 bertades. Acordaos del fo de Agos· Al levan tarse e l señor gobernador imperia listas florecen, c~ece la horri -
mujeres de · Tardienta, u·na de las ravilloso cuento de hadas a redimir a l to. Nadie hubiera ' supuesto un d ía una grar! ova"ción que duró largo rato ble planta de la guerra, espectacular 
cuales leyó ant~ ~· tiuestra p,rilnerá los buenÓs caídos y a castigar a los !_ antes· Ja tr,aición que contra la Repú .· estalló en el salón . Hecho el silencio, y ' atvayente en su exterior de orope.;. . 
autoridad pro':'ind!il el siguiente dis- . malos. Pero nosotras, peque'ñas aún, I blica se fr1aguabu. Por · eso t~nemos. dijo e Í sefior Pomares·: les, : músicas y desfiles, y horribl~­
curso: .. ' ·: · · no entendemos ni de leyes, ni de '. la obligacion de estar si'e(J1pre alerta · " l,,,a República se cobija aquí. Hay mente . luego, en la destrucción y 




é!tentos; , presto s a .defender ' riues ·. que)uscar ·el laiir de l alma republica- muerte de los campos de batalla. Va· 
auh se extr.n·d(an las ~l~s .'negras de ingenuas mentes sólo. entienden de ! tras libertades a costa ¡·de tan tísimos· na ,en los pu~blos y esa a lma republi- mos a educar las almas y a sustituir . 
los fatídicos cuérvbs por la tierra de belleza y de alegría!_ Si supiera, se - ¡· siilcrificios co1nquistadas ~. Una g'ran l , na, e~e s.entir republi_cano se funde en en lo posible y solamente hasta donde 
nuestra·. querida España, cuando aun · ñor gobernador, cuanto nos alegr,a- ovación acogió la b r'eve y acertada el cr,isol de estos c1rculos obreros Y sea posible, los cuarteles por escue-
1 
se practicaba la política del vaso dé mos al ver perderse en la lejanía la ~ interve'ndón del señor N·o~uercs. 1 republicanos. La esencia de la Repú- ; las .' 
vino y del dogal al cuello y al pensa·- , paloma que feliz y confiada swca Jos ' Seguidamente dirigi1ó la palab ~a a l blica que es España, oídlo bien, que · Vamos también a destruir ese con-
miento, era costumbre que los ·gober· aires. Si supiera, señor gobernador, los asisten tes el señor A1lmudf, dele- . es España, tiene en los pueblos, en cepto a rcaico que se tiene de la fun-
nadores, aquello's alegries y .despre· · qué aleg~ía ~entimos al ver el ~ril'lan- .. gado .~rovincial, qe !,rab9jo. N~ trai ¡ esto.s c_entros, su más p~_ra, limpia Y ción religiosa. Hay q'ue llevar al con-
.ocupad0s goberna~ores de la Manar· te coJ·?rido de las flores y é!~pm~r su j g.o. c;Jt.1~, no_ puedo · Trl'J_er, ~u~sto q,u.e l concentrada representac16_n. Los que ~en cimiento de toc:los , -~ue Ja Repú 
quía,i en las visitas a los pueblos de. arQmati.co perfume. ¡A:h, senorl Así ¡,· vivo apartado •de lps ¡partido~- ~.oll t1 ~ , desconocen los puebl?s, los que .re· blic?l no persigue a nadie por .s us sen-
su mandato, .hiciesen alto en la casa. · .som.o.s nosotras, libres tomo la pa, 1 cos, a est~ acto; 6tl;.a, : ~jgnificcición h11yen el contacto. con el pueble, esos 1 ti~i'entos religiosos y que uno de los. '· . 
del c~cique.Vení~n alegres,..di.chara.· .loma, . bellas. ' como · las flores. Pero que la que, me ~ompe~e" pÓr .rni .. ac.~ua 
1
descono<;:en a España. Hay que venir f.undamentos de su ser, es el respeto· 
cheros. hasta juncales; daban palma · .lambién he.mos visto en el terrible lu· . ción .dentro de la ·R2pú,blica. Por eso· aquí y estar ent!'e vosotros, para as a l~s conciencias. Ahora que lo que 
ditas aquí y ·allá y par fin ,en un .. act<?. .char cotidiano de nuestros padres no puedo' referirm~ más que a "la s ig- · pirar ,en toda su fragan.cia este pérfu- sí persigu~ la RepJ,Íblica es esa con-
de suprema es'J?lendid~z , mandaba que ~o todo es bello en la vida. Que · nificaclón soci_ál·, a·iips 'p.r.oblemas ~o- :1 . me detii~cráticd magnífico, 
1
dentro de 1 eepción especial que de la religiów ' 
repartir entre el : pueblo cantaros y · s ,ólo de la vida se v~ lo sonriente. Y ci.al~s, que1 hoy son 'la. _piedrá angular 1 su s implkidad. P0r eso nuestrn . ~e- 1¡ tienen sus . mercaderes que' pretenden,· 
· más cántaros de ~ino. · ¡-Emborr:achar ! que ·Ja . ~ra.gedia y la · malcl'ad•- viven sobre la qúe descánsa la paz del muin ! publica tiene un afüp y un. anhelo: in · hacer del templo tm colegio electora l. 
al pueblo! Era la única formq d
1
e que),"P.gaza1pacta~ y ocultas para sorpr~n- , d¿. Y1·siendo as{ y a,nte la trenscen, f filtrar1en los medios ru.rales una nue · 'I Conforta ' nue~iro ánimo . ver . que-
éste no viese aq~ellos negocios su- t;ler aj c,o~f.iado .º desprevenido. Q,ue denci~ de _la .misión. a de~"~~~ollar sólo ¡ v~ ci.vili'zaéión producto, d~ la convi- 1 acudís ~qui_ viejos: mujeres, ni.ños . . ... 
cios, aquel . indigno .. comercio de. su a la .PaloJTI:~ · la persigue y la mata el.,, hiily Ufla tact1ca· que nos puede .acei; - ' venc10 de todos . La Repubhca no pue- j todos sm d1ferenc1'1s de sexos y eda-
sudor y aquellas ' repugnantes· mani· gavilán y':·que· '<'!· la f:lor la , trunca, ' en car .a la verdad y a l acierto:' la obliga 1 de caer en el error de la monarq,uía des . Sois la µe-púb lica y sois Espafía, .. 
festaciones que de inculturá e inmQ- su espléndido vivir, la mano q1:1e ' no 'toria co~viY,.eó~ia cém' ~f~pu,eblo~'.n~ties· i to~he~~nt~ secundado dura.a te el ' fü- ·! ·cobijados todos ba jo . esa enseña. tri· 
ralidad daba Ja. máxima auto'ridad .supo apreciar su genti.leza. Por eso tro acercamiento a las ma'sas produc- l nasto bienio pasado, de hmr del pue- 1 color
1 
pabellón amparador de nues-
prdvincial. Hoy también nos visitan nuestras mentes, ,frági !,es. y delicadas, tor~s. Linicament.e del c;:pn•tacto de las 1
1 
blo. Por eso nosotros venimos aqu.f, ¡ tra·~ ih:1siopes en una 'España ·grande-
.los gobern~dores, pero · en vez de,' ir tiemblan al perisar que pueden tener atif.oridades 'y el .puéblo· pued~ ~acer 1 con ~sa diferénc,ia que el espíritu fino y · m~jór . · t. · 
a 1·~ cas!] del cacique vienen á Ja casa el pn tragico del pájaro o de la flor: . una compene~ració~ frúétífera, funda ,·¡.• de la mujer ha .recogido, del coche . a · · · Una formidable ovacjón acogió ·las-
·'..,. Refrioe·racién -anfómati~a · cu"r:1·s~. 
~ ',. < { ,. • ... •• ' • .. / 1 .. ) 
r-~ ...... ~-7~~m~~~~~z.~-~~-!"!!-l'!!!!.~!!1'!:~~~~-~~-!l'll-,,.."""'l'!.~-~ .. ~~~~-~. ~~. ~~~~~_5(.¡· "t:onts v;::s., l\. ·"t . · . . · . . . . , 
-ñrup~?friis~íii~os .. "a~ 'íoaa·s i~s~Íp'ácia~eS11,is'<le I[6~ ~:f5: .·. ~( ~ -- rt· · · . ~ .· lfult. 1 . . ' > ·•. · _, 
..¡ ·' 
;;.~~~~r-0fa. P'.'.!ra 'focinerías1 t<C:'áp¡jc~rías! ,,Con~~-~yació?·Ma5\u r:fi· · ' LlU \c:=J], "'·. ·D '~"3t;~s¡~=:=¡~ 
. c1on cle : Platanos, ete., etc . 1L ,_Armarios para Cafe$, Bar~'s, • • 11 
Hoteles, Clín}cas, .etc, etc. - 1Jvliostrad0res y,· Ccsrnser,~adbres . ' 
·. ', fabritadores de Helados. " , 
Solicite presupu'estos y det:a·ll~s ;a IN DUSTRMS FRiqnR11FICAS de 
J. GARCIA GIRO, ,Miguel Ferre.r, 3 al 7 -Te-lét nám. 2.157·'·- LERI 'JA . . 
'· .' · . . R1epresent¡:mte en Hues<;á: 1 , 
Dornin_go .Lasaosa, 6arua HerDán~ez, U :. · · 
del "pt.ieblQi en vez de emborrachar Sentimos frío y miedo. Frío .por el 
con vir19 nos ll.emin,'cc;n su austeriéla_d · porvenir, miedo por nuestra ignoran .,. 
y rectitud, de esperanza' e' iíu~ión n·ór , c'ia. Pero esto, sefior gobernador, 
,. l • ' " . ' 
~I po,rvenir de nuestra amada y recu- tiene un fácil remedio: ·1a Escuela. La 
s>¡erad~ l_?epúbl.ica. P<;>rque sus manbs Escueia única. La ,. Escu.elá libre. La 
y:su pensamienfo, son para remediar '. buena Escuela. Que nuestra inteli-
· 10~ males del pueblq, . para consolar . gencia se vea guiada, desde la ,infan-
la~ ~marg.ur~s del_ pueblo y pa.ra sa- · cia, ppr .manos. buemts que. nos en~e ­
Usface~ las · n~~esid~d~s del . pueblo. . fíen a ama.r el pájaro y Jg- fi,or;o la -: 
P~r esto las· m~jeres republicanas de . prosperidad y el trabajo, la demop:a- : 
Tárdi.enta, conscientes de sus deberes· cia y-la justicia; que nos · enseñe, en"' 
' I¡ :1 .1 .. 
como '.rep~blicanas , y de defensoras fin, a comprender l·a . República·;· a '¡ 
.de la justicia social, se. permiten, en q.µerer la República 'Y· ~ defende,rla. 
noril'bre- d.el pue.blo, dirigir a us!ed un Que nos acostu,mbr.e.mos a pler en j 
ruego, que s1¡1pl}Cél~Os s.e nos ahe~i:Ja: las flores el perfu.me de Ja -cilltura y ¡ 
¡El paQ, señor gobernador. · el ·papl a .ver, en e,1,volar ~el p~jaro, la idea i. 
¡Que no. hay derecho a , que el ' trigQ~ del prdgr~so avanzado. Esto es, se· . 
que nosotros producimos con el sudor' ñor gobernador,l]o que nuestras. men ·· 
de ,nuestra ·trenJe, nos vuelva dupli- tes, asombradas de la vicia, p.idrn en ! 
cado en su valor por el mero 'hecho. u~ted a los .altos poderes pe_ la Repú- i 
de haber sufrido una sencilla trans- • blica . 
formación industrial! ¡Que vendemoS1 
1 1 
el trig.J a 40 pesetas y compramos el 
kilo de pan a 60 céntimos! Y fíjese·, 
señor gobernador, qué caso tan cu-
rioso: hace tres años, cuando vendía-
mos el trigo a 50 peset~s los 100 kilos 
comprábamos el pan al mismo precio 
que hoy que lo vendemos a 40. Y esto: 
no es de razón ni es de justicia. Y por 
creerlo así es por lo que rogamos al 
señor gobernado~ que nos abarate 
el pan. Que con ·esto realizará usted -
un acto de justicia para la Repúblca y 
de humanidad para ~I pueblo. 
Las mujeres de Tar.dienta le salu-
dan. 
¡Viva la República t 
¡Viva el gobernador! 
........ ...-. 
También la intancia quiso actuar . . ' 
er, est~ simpático y emocionante cua-
dr.o sumando su fervor y su ilusión a 
la trascend~ncia del momento. Y ta 
vocec1ta ingenua de una niña des-
¡Viva la República! 
¡Viva el señor gcrbernador! 
Los vivas fueron . contesta ~os con 
enorme enrusiasmo y la actuación de 
las. muieres de Tardienta premiada 
con formidables ovaciones. ; 
• 
A .continuación, el alcalde señor 
Allué anunció que iban . ~ dirigir la 
paJ¡¡bra los asistentes a l~~·visltanres. 
Presento a los oradores, haciendo 
uso de <Ja misma en primer lugar el 
señor Nogueras. Empezó dedicando 
un saludo a las organizaci.oues obre-, 
ras, .saludo que transmite en nombre 
de los compañeros oscenses. Recoge 
Ja aspiración de la mujer que pide 
pan y pide escuela. Da~a · eso, dice 
triunfó el Frente Popular y esa ha de 
ser su misión. Proporcionar pe t~ y 
'escuela, empezando por sacar de las 
cárceles los b razos productqres que 
yaclan aherrojados por la reacción. 
Pero no está nuestra labor cumplida. 
Hay que acabar d~ · re~u_pe.r!lr !a Re 
pública y es preciso que todos cum-
·" ' . ' . --~'-·;.....------~--..;.. __________ ..,... ___ _ 
..... , 
·I 
M ·A Ñ A. N-.A ·M:ARTES 
' "' ' , I 
' ' 
"Un interesi!.nte ··ESTRENe 1 
,, J 
\ 1 , . 
La ·: ·. 
Desconotida· 
-i-. <, 
p.o r MIRIAM · MARCH . ,. 
genial i_ntérpréte de «Crimen 
y c-astigm>, y 
·RICHARD- CRO·NWELL 
LA -t' 
'D Es e o No e IDA 







· tstrell-itH:·. Castro 
con su Compañín, en la 
que figuran 
Niño de ·utrera 
y· S a b je as 
Ja casa de la República sin pasar por 
,.! el fiela't.o .de .la e.asa del cacique. Ese 
1 
espíritu fino de) a mujer y I~ niña que 
1 
en- sus peticiones han glosado el pro 
grama ·eter.no, el ideal "de Costa vu~s 
1 
. J tro insig·ne.' paisano: Escuela y J?es· · 
_pensa Ese ha sido el fin · que ha gufo 
, "do los ~rimeros 'j:>aso~ de. "esta nues 
' j · tra ~uev0 República y ese es el anheJo . 
que yo ,con ll}i au tqridad puedo ase- , 
gurar~s es 'el a'n:helo qu~ guía siempre 
' t!k nu.~stros ,go_bern¡mtes:·· escuela ,y, 
· Despensa. , ' 
Tengo el honor de decir' que a mi 
. actuación · le hél• cabido la· ~atisfac­
. ción dé ' asistir :~ la in~ugur~ción de 
varias escuelas. Y ·como dije en Biné· 
far, he de repetir aquí, la misión de 
· la ' República ha .de. ser ;sembrar el .· 
~mbito nacional de , 'nueves templos· 
del .saber y he. éie repe·tir, como ya 
:diie en aquella ·o.!=asión., que allí donde 
l~ reacción; levantó un patíbulo. la 
.República lev.a·ntiirá cien escuelas. 
Hemos heredado una Espana doliente 
y trii?te:. y . vi§m(?.~ a ~onstruJr o t•!:éJ· Y._ 
veo con agr&do que los. niños hayan 
sumado con su presencia una grave-
dad e.xtraordinaria a 'este ac to, pues 
tenemos sobre nuestra responsabili-
dad la de (permilidme la coqu~tería de 
sen tirme ya viejo) ha!>lar con la honda 
p,reocupación d-e nuestro _trjste pa.~a- , 
últimas pal·abras del elocúente dis-
curso deJ. ·sefior Pomares, ~ue en va-: 
, rios párrafos de su a locución. fué ,\n- · ,. 
· terrumpido ' también con· -grande& " 
aplá'usos: 
· Gerr,ó el ~cto el sefior Allué, 1akal- 1 
de,' diciendo que en este acto·' de con- ' <' 
fraternidad le había sugerido el ·dis-.. 
curso del señor gobernador dos se·· 
gQri.~ades. Las de que miéntras. con· '. 
tzmos en la presidencJa del Gobierno- '· , 
con un hombre de la ªltura mora,1 del 
señor Azafía y cen g obernadores de-
la ta lla del señ<;>r Domares, tendre-
~mos Rep_úbhca . Termi~(j con un ¡Viva1 
la Repúbika! contestad'o con enorme 
entusiasmo. 
A continuación · se sirvió un ban-
quete en el mismo local de Izquierda' 
Republicana , regresando los señores. 
Domares y Almud( a Hue~ca, siendo 
despedidos co'n la misma manifes- 1 ' ' ~ 
taciooes de entusiasmo qu e a l·a lle~ 
gada 
Bár. Calé, Teatro y Salón de 
BAILE , se arri~n~a . en Almudébar· 
(Huesca), calle Galán, 63. Se a dmiten 
,. proposiciones en la misma o en Za· 
ragoza ; F. SUBIZA, San Pablo, 5& 
Editorial Popular» , S. A.~Huesca.-
,,. 
¡~~ ~ 
) . - ~ )' 
~ Mañana martes: ~ 
~ CIFESA t 
> presenta un film basado en la cé- ~ 
lebre o l!>ra de Bernad Saw : ~ . 
P-.U m a 1 i ó n por JENNY JUGO 
.. ~ '_ __ y_ NOTIClAIUO- F(>X . de la 
'7 ~. - • -

















~ ,¡ Punto Azul G.anSup" 95: Ptas. 1500. -PLAZOS Dos an-os garantía 
A ? l ns upe r a ble desde 50 ptas. AL MES s '" -¡ 1 . ' . • . 
¡Francia, Francia! Hermatla en Iatinidád, hoy herma- , Orbea - 6. ~. [. :- B. ·H. -
1 
Ráfag~. 
nastra de España. Después que ella nos metió en los líos · ~ Express-Avión-España 
revolucionarios, ahora nos aban~pna y nos malt~ata; ella ~ ., . 
fué madre de Repúblicas, h.ornq dpnde se cocían la~ grm:i- • < ,. ~., 
des convulsiones; incubadora de motines, alambique. de re- ~ 
voluciones; y. ahora, aparénta asustarse de una huelga ~n ~ 
España, de una revuelta callejera, de. unos tiros. · · · <-
.-,., 
¿Cuándo se hicieron en España revoluciones como· las 
suyas? ¿Por qué calles han pasado las carretas de la .µme~- ~ . desd.e 15 · ptas. mensuales' 
te cargadas de aristócratas y burgueses? ¿Cuándo han tra-
bajado horas extraordinarias (ni ordinarias) los verdugos 
·e 
VARIAS . MARCAS 
La calidad de nuestros 
,. aparatos e.n e~c,usiva, 
Q;, 
son 1 a mejor garantía 
1 
del co.mpra·dor ( . 
' 
desde 20 pesetas mensuales 
como trabajaron en París? ¿Qué calceteras 'han tomado E'' . ¡ 1 . ' 'L• , . ft ~ R ,~ 4l ·e, . ,, 
~:=:~ºs:~:~~~t~:ªd~~:=~~~á~~~c:~;bzo:éª::~!~i~i!:~ ~~~ . ~,'. H·c· . u_s,1·ual .s ." o,p.e·z "Tue·· ·lªe: f · oe~nlo._ 7 22 1ne a.r . 
infamias ha cometido la República española? Aquí no ha > . 
habido un Luis XVI ni un~ María ·Antonieta; aquí no ha ha- ,, 
i bido un Robespierre; aquí no ha brillado. con desteÜ0
1
s -ro-
. ~ . . . 
jos la hoja de la guillotina ._ Tantos remilgos y aspavientos, · T R A-S p A S O l .; .. ,.,..,,'-/~""~V'-./'vV'"'-'VWWW '-/'V~~. 'V'"V"V'.A / V'V V'V'. : 
¿para qué? En ningúr:i ' farol se bambolea ningún cadáver, 
aunque muchos .españoles ha_ n daao m,oti\ro para 'gozar de, , tienda 'e~ muy buen sitio', ,POCO alqui ; nue·· ua· o r u--g u e· r 1• 1 , ler, se dará barata. Goya, 22 (Alpar- · posidón tan desta~ada. . , . , · · , , 
l QLie no nos vengan con «macanas» los fra~c~ses; ha.:..,·· gán), Huesca. . . ~ - · · . blamos ae los franceses reaecionaríos. u1tr.a~onta.n,os .. bts- ··E· .· .. " I . 1".s', · · , - · ,. nietos de los verdugos, nietoHs. de las ca~caetera1 s ... desg1r.e~d·a- . S q U .e : . 8 S . s· 
l 
das sedientas de venganza. emos segm o e. e1emp o e · . s 
Francia, pero sin dejar_a n~estro J?ªSº un r~·stro ~~·ngrient~: .· . .se reciben ésque-~ s ·-' Jesú:s -Gascón de Gator ., 
. La Historia no ~os tomara cuentas de nue;str~ crueldad .n'í · 1 . n 1 á 1 m.pren- ~ ¡ • , . ' . . l de nuestro sad1sm~. l ' ' . '. 1 as .e . . , . , ~· '. ' • . r • • • y si esos franceses quieren dar la ba~alla a su frente ',· .. ta de este .p~r1qd1~ ~ . ... .. ' , \ .. popular, qu~ se la, ,d~n directam~nte,_ por la cara, si~ serví:- .. 1· .~CQ, .f:l.aslta l·~~T.CiJl~9 · ...... ,~~l,.or~~~~ Esmaltes·~ Ba~'?.!c~s:.· ~inc~l~s ~- ~roc.~~s se de Espan~ .. BusíJµerJ otros .. e~~mwo~. q,u~-:Jm . s~., P,.ropia·-.·· -.'.·:; .. ·~--·- d ·. """'I  ·.,., ·t'"arrde -::·- ~~: ,' l)esinfectantes •.·Cera,S ·para suelos - Etcétera, etc. 
Historia los en,contrarán sin complicatnos efrl .su lucha, · ·' . e _a . '. . ; . ' · · · ., · , · 
' ¡Bueno, estaría que los que horrorizaron a la Humani- !' ., 'Material com:pleto ··p~ra las artes:· 
dad con sus crímenes se sirviesen de nuestras revueltas in- Ma·tadero .. públlCO , . '.,' ·, ' · , ' 
teriores, de nuestras diferencias, pa~a la campaiiÍa el'7cto- D 1 B U J Q 
Relación de las reses sacrificadas l'n el 
. No hay que confundir. E. spaña escribió «La elestina» 3 00;. Carneros, ~2, kilos, 40 -, u OLE O ~· l ral! e . 
1 l día ,de ayer. ' 
pór la plumé\ de Rojas, pero ésta n? es slmbolo españel, corderos, 40, kilos, 311,300. ' •. 
· es universal. , . ~ Ovejas, ; kilos, o,ooo. 
t. ' · J3orregos, ; kilos, ,OO. 






Lea J. propague EL PUEBLO' 
·ba·sa.osa 
' \ . 
,. U E ,8 L E S Fe'rreterfa 
, ' 
Loza • Cristal ' ' 
\ Porcelana ·• Hules ' 
Plumeros • Articulo de caza 
Vacas,' ; kilos, 0,00. , 
Terneras, ·9~ k.í,los,, N~ 000. " 
Cerdos; 6; ki~q~, 371'500. ' ,-
Cerdill0s de lecme·, , kilos, ,Q .... 
Totai, 134 r,eses; kílos, 2 .. 240,10. 
' :·~l 
~ ' ... ".~l Casi miro · Larras.a~ 
Cor,i:edor de toda clase de entierros· ·. 
Se encarga desde los más altos a • 
/ , .' los más h~jos precios. 
ZalrÍieqina, 3 (junto al Bazar de . ~ 
· . Loriente), 3 HUESCA ( 
s l García H8rnández,~43 




ARTICULOS PARA REGAL:O ~ . . l . 
,Aut'omo'VILES • Autob.uses HU ESCA ·- ·ZARAGOZA Precios Sin competencia 





COSO G. HERNANDEZ. 9-1 ,1 
ARTIGAS, ~ 10..: TELF • . ~DI 188-
H u e .. S c a . De Bnesca ·a Alcal~ .;e 6urrea 
========-<=============== 1 · •or A'lerre - Esquedas·- Lupiñén -Orti· 
lla -Montrnesa y·Tormos. , 
Salidas .. ' de HU ESCA ' Llegadas a ZARAGOZA . ' .t;t;~~ .. ;,,_ 




De Iluesc~ a las 1~ • 
De Alcalá.de Gur~ea a las 7 .Jo 
1 
Llegadas 
. . "' .. , 
santa01aria 
A Huesca a laf' ·9.15 . 
A Alcalá de Gurrea'aJas 1.8.45 
Ad n1 in istración: 




S~gundo ídem,_ a las . . . . , . I 8 Segundo ídem, a las ·.~ ... 'i' . • • . 20 
· Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HUESCA 
Primer coche, a la~ . ; . . . 8 Primer coche, a las . • . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . . . I 7'15 Segundo ídem, a las . . • . . 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 










Hielo 1 "ontable se ofrece ~ªrª trabajar 
l ll en horas hbre.s, por la6 · tardes. Informes en esta Administración. 
HUf 8Cft , l iaidespino e VinoiÍ,J VJiunaHer.ez, &oso ~e üílaú. ll Ieléf. 11 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES ' 
·- ' 
LEANDRO LORE NZ 






Se asegura· que el señol lzaña ha acep-
tado dar su ·nombre para la ·presidencia de 
·~-•íiltl•~• la RepúbliCa 
Triunfan Ia,s candidaturas del ·. Frente 
Popular en toda España 
ZA R"A G-0 Z .A 
Zaragoza, 27 (10'20). 




U L T ·1 M ·A H O. R A 
gfín colegio, ,cu.ando' llegaban ~ ~us Ayer, en ' la cai-retera. de Zarago~a Madrid,· 27 (18,50) ~A las once de la mafiana ha quedado reunido en la 
proximidades, 0cupando automoviles a .Logrofü:>, término municipal de De- Presidencia el Consejo de minis tros. La reunión ministerial ha termiñado 
El día de ayer •ranscurrió lujosos, destacadas p~rsonalidades drola, ocurrió un trágico accidente de cerca de las dos de la tarde . 
traa({uilo q~e acudían .a emitir su voto. automóvil que.éos-tó la vida . a. un jo- Com'o de costumbre, el ministro de Trabajo ha sido el encargado de faci -
Madrid, 27. (15'30). 
En la Presidencia. se ha celebrado un 
importante Consejo de ministros 
- M d ·d Por ausencia de Madrid no votaron ven, sobrino- de un afamado médico litar ·a los periodistas la referencia verbal de lo trata.do. Amaneció ' el día,-en a n • con • 
1 d · a en éste distrito los señores Ossorío Y 'especi'aliºsta de Z·aracroza. De la Presidencia se han adoptado dos acuerdos en relación con el tras-buena temperatura, ·pero a esa mm - º 
ción fué bastante -acusada en los pri · Gallardo, don.José Ortega Y Gasset Cuando se di:-igía por dicha carre- pqSO" de determinados servicios a la Generalidad de Cataluña. 
meros momentos. y el conde de Romanone·s. tera con dirección a Zaragoza un c9~ ' Agricult·ura--Una buena parte del Consejo se ha dedicado al estudio del . 
Antes de las ocho de la m~·ñana se - Hubo desanimación en el distrito ·che matrículb de .. SaFJ Sebastián·, al proyecto de. ley de, Arrendamientos rúst!cos, que ha presentado el señor Ruiz 
constHuyeí:on las Mesas de los cole- del Hospital. ,. llegar a uoa curva existente ,a la sali- Funes,: .El P,.royecto ha ~id0 ?Probado y se someterá rápidamente a la discu-
gios electorales; pero sqlo concurrie- Apenas interesó a los electores de da- de dicho pÜeblo, fren te a la venta sión .de-. (a Cámar~. " · , 
ron los interventores del Frente Po- este distrito la jornada electoral. denominada d~I D.tique de.Villahermo- .lnaustria.-Se han acordado las~instrucciones que se ·darán a los repre-
pular. . . , ' , En el.del Hospicio la 'elección trañs· sa,. ei Goche se, despistó, cayendo .al sentanfes espáñoles en las Cqmisio'nes ·que negocian- tratados c.ornerciales 
Se forÓiélron ant~ las puer'tas de .currió sin novedad. . Canal lmperi§.1. ' con distin·tos países . · · ' 
los colegi~:s g:rupos de jóvenes perte· En el qi-sfrito de Palacio, que habi- Inmediatamente se 'presentó en di - También se ha adóptado un acuerdo en defensa del mercado de la an-
nécientes. a los partidos que integran tan las dases acomodad~s, ofreció, cho lugar el Juzgado y un gran nú- choa, especialmente po'r 10 que se refiere a la aplicacion de sdnciones a Italia. 
el Frente Dópular y que se dedicaban ~ayor desarriniaciÓÍl. . mero de· vecin'os del pueblo, que co- Se ·ha de.terminado la forma en que en lo sucesivo se harán los nqm'bra-
al reparto de candidaturas. · ,No se vió votar ni a clérigos niª laboraron' con la Guardi'i1 civil en lds mientos de consejeros del Con:sorcio Almadrad~ro. ' 
; fü)st~ e·I mediqdía no se 11?-ovilizó religiosas. · trabajo"s de salvamento. Después de · · ·Tfab~jo.-Una gran p9rte del Consejo se__ha dedicado a tratar dél pr~-
1 1 ll d a for También hubo gran desanimacion gr~nges . esf~~rzos lograro.n sacar con blemá del paro-obrerb. El ministro de Trabajo ha ínformado ampliamente ~e ~~~:eer:~q~e~c:~r~¿lasegdaen v~tantes: ·¡' en Chámberí y Congreso. - vida a uno sJe los dos. ocupantes .del la sifuacion del paro en España, leyendo estadísticas } compulsando cifras. 
· f ·o · · mismo. ., El Gobierno deseá dedjqir a -~ste problema .la máxima ateQcion, para lo en ~spera ~- e e~itir sus su rag1 s. H. aLl_aa_ d~ eoa el. 111eñ.Ór _Ca,sa,re.s · , , 
Por más esfuerzo.s que se realiza7 cúal ha design.ado una poner:icja integrada por los ministros de Obras Dú'-
Para garanti~ar .el or~en El ministro. interino de 'la Goberna- ron no se logró salvar ·a1 segunde de blicas, Hacienda~ y Trapajo, que .redactará en un plazo. brevísimo · un proyecto 
Por la Dirección general de Sega cior:i. señ~r Casares Qui~,,ga~ acudio los viájeros •. deb1do sin duda a que la de ley que' será sometido inmediatamente a la discusion de la Cámara. Este 
ridad ~~ habían adoptado precaucio~ temprano ·a su 'despacho, donde con- corriente en dicho lug'ar tiene una ve- proyecto' será uno de los pr.imeros que aprobarán I.a:;i· Cortes. -
nes· con la finalidad de garantizár ·el tinuamente récibía datos de las el~c- · leddad considera.ble·" y arrqstró, sa· _ · Se han aprobado s~is proyectos de d,é~reto' del i:rt!.nis~ro de Trabajo. 
·~rde~ público y la Hbertad de emitir cipnes ·de todas las provi_ncias espa, cándole del cÓche, al desdichado jo- . El señor Ramos ha continuado di_ciendo que, el_ Consejo habí~ aprob?do 
los sufragio~. · ñolas · - ' ven. Seguiclameot~. realiza.ron 'traba- un expediente de la Junta Nácionai del Paro sobr~ distribución de seis millo· 
Los puestos · que ordinpriamente A las dos de la tarde l.os ,periodis- jÓs de sondeoJ·para ver de _ enco~trar nes· de pesetas con destino a obras a realizar en várias provincias. 
Se establecen ea' Consulados y . Ban- .. tas acudieron en demapda . 'de noti· l d • ·' 1· do Jorrrarse ¡ D E. t d h d h d d" t" d t a' m·te · 
. . e ~a_ av.e.r'. .º q~e no pu · 6 _ e s a ~se an espac a o ex~e. 1en e~ .e _r 1 . . , 
cos, a cargo del Cuerpo de Segufi-: da_,s al MiQist~rio. . por lo avanza.do de la tarde. En las Un per_iod1sta ha preguntado al mm1stro s1 en el Consejo· se babia tratado 
dad, fueron estos g1;1ardias relev~.dos· Les recibió el s,eeretario par,ticular, primeras horas· ~e ,151 ' ma(íana de hoy · de cuesfio·nes polf.tkas,' contestando neg~tiyamente. .. ,. 
por fuerzas de la Guardia civil Y Ca· sefior B)anco, quien lés manifestó ' ~~ continµarán"; los t_rabajos para. el --ise han ocÚpad0 de ,ta _desig_ná~ión: .de .can_dida,to pa_ra . la Presi.dencia, de 
rabineros. , ' · 
1 
1 qu~ no ~odia recibirle_s el ministr9 hallazgo de 1ª víctima de este trág1cp la Re.,-ública?''ha iáfe'rrog"adó un informador. 
1 
- - 1 • •d · t · porque hablaba por telefono con ;_fos accidente .. . 1 -Nada de ese. El Gol:iie·rno no tiene·can'clidate ni puede tenerlo. Eso es Un eve 1ae1 ea e .... . .1 d dº · ' .,,.. · · -~ · l gcberlia\!lores c1v1 es e. iv~rsas pro- ~ El o.c1;1.pante.· ,que ~.alfa. con vida de. l · cosa _de los partidos .pplHicos. , .. ·.Y • • • • • Transcurría la jornada electo~al, _: vincias. d ' 1 
-- · 1 · , accidente, fué Mistido e .instala o ~n El ~eijor Ramos se ·ha µe~ped,!~Q, d'e !gs per!~di~tas diciéndoles gu~ a mi-
por la ·mañanéJ, con - gran tranqui ~- . 'Les .dijo que , su impresian e·ra de casa del médico de la localidad, do~ . norfa parl<rnientari-a de Izquierda Repuplicana se re~rtirá_ ~añaqa Y que ig~o-
' dad Y sólo ' se pro.dujo un ligero in.~ haber salido vi,ctoriosas . la~ car¡dida- , Antonio de la Peña. '· ' ·raba cuándo tendrá lugar la· reuni.ón de jefe~ de 'lo& partidos que integran el 
cidente_. ea la calle de · Brayo de M1,1- ·tuiras def Fr0~.te.-.. popúlar por i¡ppQr- · El ~tomóvil, d~spués de grandes fre'ate PÓpulár, ~n )a cjrle ~e' hará la d·e~si~nación del candid~to a la Pr~~1iden-Un grupo se apodero de un fa10 · · . . . rillo. . . " ... '· , . · -'¡ ' tantemar9rí~. fiev0tos . . . ,_.' .. ··." 'trabajos,lograron ·--sa.carlodelCanal. ciadela' Re_¡)Ótil{ca: · ·'··' ' · · ' · ' 
de candidaturas del partido r~.P.~Ubli . .Dice ~l suhs.eeretario de Go- 'Tr~:...cia.ilida.l en Za~ag.,.za ea- ... ¿Ser~ e'1 ·señor Azañá el huevo Jefe del Estad~? 
1 d.ó f · Leraaeión.' · ·' ,. I · '··· • d 1 ' l 1 cano cqnse~vador y es pren 1 ueg?. . , pita ·y .prov1n~e1a . ur~a~e a 
· - · b d G .·.. · ' ..... :.: :J•orn. ada .i:. . . l>or lós aisiritos ' . · .. -Al recibir; :~I su secretdrio e , o-
En ·el di~trito de l~ . ln.clµs~ se cons· 
t-ituyero·a ios colegios elcctorale.s _ sin . ' . 
novedad-alguna. 
1 
Hasta la~ doce de) a m_añan~ no ~e 
bernaci.on a lds . perio~ii~tas, -· tes ma- , Ánoch~ el ~ober~ador civil señor 1 
nifestó queJ a elecci0n · no hab_Ja ~idc:> Vera Coronel, se mqstraba·safü~fech~ 
tan brillante come;> ·1a de diputad,os. del . de cón:io -ha transcµrr.ido, lo mi~mp ~n 
16 de Febrero. Ja c~pité!t ~~.e en la provinGia, ,la ior-
notó aoim~ción de votantes · 
En las m.esas había solamente in 
terventores del Frente Dopulár. 
Añadió que. el Gopierno se coµ- n,ada electoral. . · ' 
. grátulaba · de ', que la · votaci~.n hé!Y,9 . , - Hasta .ahora-mos dijo~no tengo 
trariscurrid.o ·sin inci<;lentes. . •. bÓftCias d'e que en lugar alguno- de· 
· ~En el 'distrito de La· Lqtioa no ma-
drugaron los electores, pero cumplie- , 
1 - , ron sus deberes. e.orno votantes·. , 
Terminó reéordando que las act.a~ .. toda. la provincia h~y~ ocu_r-!:ido éf me-
había~ de ser .revisadas por e·l Tribu~ nor· incidente, ' " ' .. 
na! de Garantías.. También habló, ) uego de la l~ber 
• ' t ' \l' • 
q'.ue viene ' realizancj.ó para . activar Uldmas'notidas de GoLe~aa-. 
1 ' e i ó ;n 
·· La de~~ri~ntación en .cua~tQ, fe~P~~t~ a~ I¡~ designación del c~ndldato del 
Frente Popular a la P~esid~nch:i de)a. ReR¡\bljc_a. no puede ser mayor. , 
El sÍlen~io que guardait' los :jefe.s et~ lps, p~rtidos que iJ1t~grnn el Frente 
Popular ~fe( liernie'fiárno . en: que· ·se 0hq.if'cerrado' los ministros,· ha~en de to~o 
punto imposible que los periodistas adqui·eran noticias de las que pudiera 
~ , , · \ p • • . • 
deducir.se alguna ori~ntaeión .. .. · '. . .. . , . 
" S\n ~,(Dbargo,; la impr.~sión de ú,Itima'·hora <;le 'hay- es la de que el jefe . del . 
Qqbierno señor -~iaña ha ~iceptado; en ptincipio~ dar su nomb_re' •petra ~ich~ 
ccindidatura. Esta aceptación, hechéi de manera ex,traoficial, n<;>1 ..se hara · pu-
blic<J -hasta que se reÓnah lps jefe·~ · deÍ Frente DÓpular. 
-Parece- ser que en ~t' áni1110 del _señor A~aña han i·~fluído, ,para aceptar. 
poderosas razones que le han sido expuestas por determ•nadas personalida-
de.s pol.ftlcas de distin tos IIJatic~s. • · . · .~~ 
\' · , . .., . . 
· · Como detalle. en el grupo escplar 
Concepción Arenal,· poco después de 
las doce, ' había vo~ado la mitad del 
1 
\ ' . 
A lé:\'s nueve de la no~he elt-minis"" 
cua~t,as '.obras puedari"~on tr,ibuir a re· 
solver el J?rQblema del, paro. .. . ~ . 
. _:_En la actualidad-nos manifes- Cti9q4e de t r ~ne~ 
' ·. 
Een las elecciones france-censo. 
Se caraéferiza e·l ;dÍstrito,-del Ce·ntro · 
pC>r tener pqca 'censo a causa de estar 
en el m1ismo enclavados gr~n núm-ero 
de comercios y ofi.cin~s, ' tanto oficia-
les como particulares. 
· · 'La calma fué abs·otu.ta durante el · 
transcurso de la votación. 
Jóv:enes de ambos sexós, . pertene-
cientes a los partidos, socialista Y c~­
. munista fbrmaban iJÜttidos grupo~. 
Las muchachas llevaban blusas azu-
les o rojas, dlstintiyos de sus· pal'11,des 
respectivos. Se dedicaban a I~ venta 
de periódicos, folletos y otras·;3t:ibli · 
caciones de carácter marxista. 
Igual tranquilidad· acusó la elección 
como en ·1os demás distritos. · 
A las. diez y mediá vot6 en la sec-
ción 125 don Francisco Largo Caba 
llero, ex ministro del Trabajo y dipu-
tado socialista. 
No hubo ·agfomeracióo de votantes 
pero el a goteo» no' cesó un momento 
hasta la hora del escrutinio. 
No madrugaron mucho los electo 
res del distrito de Bu~navista. 
Hubo d"'.moras, por ' causa análoga, 
en la constitución ' de algunas mesas 
electorales. 
Los colegios enclavados en los ba-
rrios populares estuvieron bastante,..._ 
,, animados. 
En cambio Jos existentes en los.ba-
r~ios de la Gqi,11dalera, .Prosp0ridad y 
Salamanca·, acusaban fran_ca desani· 
mación. , .. , 
Sólo se n:0iaba la elección, en al-
tm de . ia GobernacjQn recibió a , los 
perio,distas. 
Le13 mostró ún paquete de telegra-
mas que hábía recibi-do de los gober-
n~adores civile_s y dijo: · 
-Hasta este moménto, los avan· 
ces que recibo de · 10$ gobernadores 
civiles, son favorables ·al F-rente Po-
pular. La tóniCa de la jornada ha sida 
Ja tra'nquillid61d más absoluta · y · el' 
Gobierno se felicita por ello. Nada ha 
ucurrido. Un goberuador me comuni-. . , 
ca la rotura de_ úna urna en un pue· 
blo, pero comprenderán ust~des que 
ello carece· en absoluto de importan· 
tÓ"-Se C&tán· realizan.do OUm~rosa's 
obras de ~efor¡na int~rior en vivi~n ' 
das, y,, po.r .oJi;a parte, los proyectos . 
municipales están en marcha y .se ac-
,tiv,an por todos los n;iedios que la 
.CorpÓración Il)Unicipal t;ien~ a .su al-
' ·canee. 
a· a '.c ·e t ¡· 1 1 a s 
En el. ,Odeón . 
Para mañana martes anuncian un 
interesáát~ estreno de la afamada 
marca Columbia·,· la bonita película 
·«La DesconGcida» coFJ un gr~m as un 
cia. to de ambien te dramático. Los prin· 
· La votación obtenida por los parti· dpales intérpret~s de este film son la 
dos del Frente Popular no ha sido genial actriz Marian March, creadora 
tan grande como en ' ia de diputados. de la obra inolvidable aCri,men )'.' Cas-
E B · t · fa el Frente Ponu- . ' tigo» y .el notable galan Richard n urgos, rmn " Cromwell. . , 
lar. En Navarra, las derechas. Ello 
significa que, donde las derechas tie-
neg fuerza, ñan triunfado'. En Bar-
celona , capital, la Esqt1erra lleva cien 
mil votos por treinta y cinco mil la 
LÜga. 
Luis Rlva Potoc 
Abogado 
· 'Procurador de los Tribunales 
\ - . 
"Pablo 1u1es1as. '12, 2.it Tel. 218 
Estrellita Castre 
Esta gentil l'~trella de la canción -
andal.uza, que como todos sabemos 
estaba contratada para las Ferias de 
San Andrés, y no pudo haéer esos 
días por una gran desgracia de fami-
lia; ahora de paso para Zarasroza ~a 
querido detenerse con su compafíla, 
con el fin de darnos a conocer las 
obras de más éxito que han estado 
repres.eatando en el Teatro Apolo de 
Barcelona. 
Por lo tanto, Estrellita Castro con 
su ·compaíña, entre los que destacan 
Nrno de Utrera y SabiecaS', actuarán 
eata semana en el Teatro Odeón~ 
.Mañana daremos la lista de la compa-
Bilbao .. -Entr-e la& esia~ione·s de 
Lezania · e lzarr'a, Útla m'áquina que . . 
hada maniobras chocó con un tren.: 
de mercancías. I " 
. No hubo desgracias p~rsonales, 
pero la línea quedó interteptéid!l y l<?s 
trenes . circularo·n can grandes re-
trasos. 'Y · · 
El correof liG Madrid, donde venían 
cuatro re'folucionarios de Octubre 
que se ha'D'ían refugiado_ en: Rusia, 
llegó con cuatro horas de· retráso. , 
Valdespino -·vinos y Cognac - Jei:ez 
' 
......_.. .. .on...,..•n;rnsswa"••Ho11a11•~:!Wa1a.asa••••••C'•••Rn.a 
,AR~A./' - 1co · __ 
OpT L<z, ofrece unqra.n. /umdo en qara.t de m.. 
dq¡ cla.tef 1J formClJ mo-
d<U11.0J' y p.ra.c:tka.¡ 
Ej<ZCUcion. <?J'lllerada v r°lLida 
de. .toda¡ lq¡ recda.f 
Oftálmic:cy 
, t\\ l CRl./TAlbf 
~ ~ PUNKTAL 
ZEISS · 
CO/O DE. GAIAN 2:s·HU[.¿(A 
HUESCAS 
ñía, repertorio y. dém~s detalles. · ValdespiJ!o - Vinos y Cognac - Jerez 
:.. \... ~ - _.. ~. . .. 
$as también han triunfado 
las ·izquie,das 
Darfs.-Los datos que se reciben 
de la~ circuni;icripciones en Fran.cia. 
· revelan rin ligero movimiento de. los 
diez millones 'de electores hacia la 
izquierda. 
A estqs die~ millones de electores 
franceses les ha correspoudido elegir 
a los seiscientos dieciocho diputados 
que componen la Cámara fr91ncesa. 
' Cómo L.aa votado los :franceses 
Darís.-Según cálculos no oficiales 
han logrado los socialistas dos millo-
nes de votos; de un millón a nove-
. cientos mil los cómuois tas, y de un 
mÜlón novecientos mil a dos millones 
los radicáles socia listas. 
Los tres partidos que int~gran el 
Frente Popular han logrado, por lo 
tanto, un total de cinco millones. o 





Uaa revisJa de Warner Bross 
La generalita 
Rubby Keeler '! Dich Powell. 
Sábado: 
Tres sesiones, a · 0 '30 y 050, e La 
destrucción del hampa»: 
Domingo: 
.füirold Lloyd en <Vía láctea», en 
español. 
' 1 
\ 
